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ABSTRACT
Pendengaran sangat diperlukan dalam berinteraksi sosial dan komunikasi antar individu. Pendengaran juga dianggap penting karena
berpengaruh terhadap kesehatan mental, fungsi fisik dan sosial, serta kualitas hidup. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
hubungan kualitas pendengaran dengan kualitas hidup. Desain penelitian adalah analitik observasional dengan rancangan
cross-sectional. Penelitian dilakukan di Poliklinik THT-KL Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada 30 Oktober
2017 sampai 30 November 2017. Kualitas hidup dinilai dengan kuesioner WHOQOL terhadap 43 orang yang didiagnosis
mengalami gangguan pendengaran melalui pemeriksaan audiometri, didapatkan 24 orang laki-laki dan  19 orang perempuan. Tipe
gangguan dengar yang paling banyak adalah sensorineural dimana gangguan pada telinga kanan sebanyak 25 orang (58,1%) dan
telinga kiri sebanyak 23 orang (53,5%). Kualitas hidup penderita terganggu sebanyak 25 orang (58,1%) dan kualitas hidup baik
sebanyak 18 orang (41,9%). Hasil uji statistik dengan Mann-Whitney (p
